

















































































































生産投入 600.4 1093.6 　　82.1%
人件費 188.4 　441.8 　134.5%
土地コスト 114.6 　222.3 　　93.9%





























2002 2013 2002 2013
東部
遼寧 　0.1 　　6.2 　4.6 　20.9
北京 　4.7 　42.4 13.9 　89.4
山東 　2.2 　　4.3 21.9 　20.2
江蘇 　0.9 　12.3 　7.1 　43.5
広東 　2.1 141.5 25.1 321.9
中部
山西 　0.0 187.6 　0.0 240.9
河南 　3.3 　12.0 　4.4 　14.8
安徽 　1.5 　39.1 23.1 203.5
湖北 　0.9 　46.0 　5.8 181.3
湖南 　2.6 　61.0 13.4 192.7
西部
雲南 17.3 　42.9 85.9 124.4
甘粛 　2.4 　64.5 　9.8 145.3
重慶 　4.9 240.8 40.8 374.1
四川 　1.4 　75.4 12.4 225.0

























年次 小麦 米 大豆
2008 　　4.3 　33.0 3,744.0
2009 　90.0 　36.0 4,255.0
2010 123.1 　38.8 5,480.0
2011 125.8 　59.8 5,264.0
2012 370.1 236.9 5,838.0
2013 553.5 227.1 6,338.0
2014 300.0 257.9 7,140.3
2015 300.6 337.7 8,169.2
2016 341.0 356.0 8,391.0
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